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を挙げておく。J. Innes and J. Styles, The Crime Wave:Recent Writing on
 
Crime and Criminal Justice in18th Century England,Journal of British Studies,
vol.25,1986,pp.380-435;B.P.Smith,English Criminal Justice Administration
早法85巻３号（2010）274
1650-1850:A Historical Essay,Law and History Rev.,vol.25,2007,pp.593-634.
この２つの論文を比べれば、「長い18世紀」の刑事司法の歴史研究が1987年以後
に大きな進展をとげたことは明らかである。1986年に出版されたビーティの大著
（J.M.Beattie,Crime and the Courts in England1660-1800,Princeton,1986.）が
1987年以後の多分野に渡る研究の出発点として評価されねばならない。
（３) W.Blackstone,Commentaries on the Laws of England,vol.Ⅳ,1769(Rep,
The Univ.of Chicago,1979),pp.18-19.




（６) Ibid.,pp.470-483,pp.538-548;Do,Policing and Punishment in London1660
-1750, Oxford,2001, pp.424-462;A. R. Ekirch, Bound for America, Oxford,
1987,pp.21-27.
（７) コモン・ロー上は、文書偽造罪は「他人の権利の侵害となるような文書の不正
な作成もしくは変更」と定義されるが、1536年の制定法（５ Eliz. C. 14.）では、
「自由土地保有地であれ、謄本保有地であれ、物的財産権に影響を及ぼす意図で偽
造された不動産譲渡証書、荘園裁判所記録もしくは遺言書を作成したり、故意に公
けにしたり、証拠として提出すること」とされた。cf., W. Blackstone, op. cit.,
vol.Ⅳ,pp.245-246.
（８) R. McGowen, Making the ‘Bloody Code’?:Forgery Legislation in 18th
 
Century England, in N.Landau (ed.),Law,Crime and English Society1660-







































































































































































































































た。R.McGowen,Making the Bloody Code,p.132.
（２) Do,From Pillory to Gallows:The Punishment of Forgery in the Age of the
 
Financial Revolution,Past and Present,no.165,1990,pp.125-138.




（４) Do,Making the Bloody Code,p.135.
（５) J.Langbein,The Origins of Adversary Criminal Trial,Oxford,2003.拙稿
「1730年代のオールド・ベイリ（６）」（香川法学第24巻第１号 2004年）、同「前掲
論文（７・完）」（香川法学第25巻第１・２号 2005年）
（６) R.McGowen.Knowing the Hand,pp.390-394.
（７) Ibid.,pp.392-393.
（８) Ibid.,pp.390-412.
（９) cf.J.S.Rogers,The Early History of the Law of Bills and Notes,Cambrid-
ge,1995.
（10) R.McGowen,op.cit.,pp.408-409.























り、偽造された銀行紙券の発見はより困難であった。cf. R. McGowen, Forgery
 
















（18) J.Styles,‘Our Traitorous Money Makers’:The Yorkshire Coiners and the
 
Law1760-83,in J.Brewer and J.Styles (ed.),An Ungovernable People:The
 
English and their Law in the17th and18th Century,Rutgers Univ.Press,1980,
pp.172-249.
（19) Ibid.,pp.190-201.

























1798-1880 71 52 0 13588 7784
1801-1803 126 72 14 30828 15909
1804-1806 63 23 31 18870 10862
1807-1809 147 48 76 36394 15866
1810-1812 127 41 61 31058 31123
1813-1815 175 21 139 50076 45090
1816-1818 522 114 344 75773 81314
1819-1821 871 151 615 113152 73078
Parilamentary Papers 1821 (264), XVI, in R. McGowen, Managing the
 
























ィールド（Kaye and Freshfield Co.）によって任われた。1811年には、ジ













社 Royal Exchange Assurance Companyのソリシタに、フレッシュフィ













































































































































































(１) R.McGowen,The Bank of England and the Policing of Forgery1797-1821,
Past and Present, no. 186, 2005,（以下、The Bank of Englandと記す); Do,
Managing the Gallows:The Bank of England and Death Penalty1797-1821,
Law and History Rev.,vol.25,2007,（以下、Managing the Gallowsと記す);D.
Palk,Gender,Crime and Judicial Discretion 1780-1830,Boydell Press,2006.
（２) ウインター、ケイ、フレッシュフィールドの３人が銀行ソリシタに任命される





ハウス・デリンガー Freshfields Bruckhaus Deringerとして、世界27都市のネッ
トワークを有する国際的な法律事務所として活動しており、日本にも事務所があ
る。Ibid.,app.3,pp.178-180.及び、www.freshfields.com/。
（４) Ibid.,pp.47-48;R.McGowen,The Bank of England,pp.90-91.
（５) J.Langbein.op.it.,pp.106-177.なお、アトーニやソリシタの出席によって司
法手続化された18世紀後半の公判前手続に関する最近の研究として、J. Beattie,
Sir John Fielding and Public Justice:The Bow Street Magistrates’Court1754
-1780,Law and History Rev.,vol.25,2007,pp.61-100.






ンガム、ハル、ケントで設立された。C. W. Brooks, Lawyer, Litigation and
 
England Society since1450,The Hambledon,1998,pp.134-36.
（７) ジョン・グラパム著 英国金融史研究会訳「前掲書 Ⅰ」５頁参照。イングラ
ンド銀行博物館 Bank of England Museumには、真正の１ポンドと２ポンドの紙
券と偽造の１ポンドと２ポンドの紙券が並べて展示されているが、両者を識別する
ことは困難である。
（８) R.McGowen,The Bank of England,pp.92-93.
（９) Ibid.,p.96;Do,Managing the Gallows,p.269;D.Palk,op.cit.,pp.89-93.
（10) Ibid.,pp.92-93.















（14) R.McGowen,the Bank of England,pp.94-95;P.Cook,op.cit.,pp.44-55.




























































































1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818
公判のために拘
留された人数
48 59 69 83 47 52 82 98 173
大陪審の却下に
よる不訴追数
6 11 6 6 7 12 12 12 35
有罪数 27 26 39 48 25 21 43 62 86
無罪数 15 22 24 29 15 19 27 24 52
処刑数 18 8 23 17 6 11 13 18 24
Report form the Select Committee on Criminal Law relating to Capital
 







































































































































(１) R.McGowen,Managing the Gallows,p.251.
（２) 暴力をともなわない財産犯罪に対する死刑執行の減少は、1819年の刑事法特別
委員会報告に添付された犯罪統計から明らかである。Roport  from the Select
 
Committee on Criminal Law relating to Capital Punishments in Felonies,
British Parliamentary Papess,vol.VIII,app.1,1819,pp.128-132.






























による陪審によらない審理 summary trial が拡大するなかで答弁取引が利用され
たことを指摘している。N. Landau, Indictment  for Fun and Profit: A
 
Prosecutor’s Reward at 18th Century Quarter Sessions,Law and History Rev.,
vol.17,1990;B.P.Smith,The Emergence of Public Prosecution in London1790
-1850,Yale Journal of Law& Humanities,vol.18,2006;P.King,Crime and
 
Law in England 1750-1840,Cambridge,2006;M.M.Feeley,Legal Complexity
 
and the Transformation of the Criminal Process:Origin of Plea Bargaining,
Israel Law Rev., vol. 31, 1997.英米の答弁取引の歴史の比較研究として、B. P.




















（12)William Thomas Stocker,OBSP.apr.1802（t18020428-126);Edward Wash,
OBSP,apr,1802(t 18020428-127).












































































































































































































































(１) D.Hay,Property,Authority and the Criminal Law,in D.Hay et al.,Albion’s
 













（３) P.King,Crime,Justice and Discretion in England1740-1820,Oxford,2000,
pp.297-333.キングは、ジェントルンの地方支配が統治の末端の担い手である中流















ていたが、銀行はこの請願を拒否し、アダムズは処刑された。D. Palk (ed.), op.
cit.,p.132.John Adams,OBSP,Janu.,1819,(t 18190113-41).
（７) R.McGowen,op.cit.,pp.268-70.







（10) 1819年の刑事法特別委員会をめぐる議論に関しては、Do, The Image of Jus-
tice and Reform of the Criminal Law in Early19th Century England,Buffalo
 
Law Rev., vol, 32, 1983;P. Handler, Forging the Agenda:The 1819 Select
 
Committee on the Criminal Laws Revisited,Journal of Legal History,vol,25,
2004.

































































（２) P.Handler,The Limits of Discretion:Forgery and the Jury at Old Bailey
1818-21,in J.W.Cairns,G.McLeod(ed.),The Dearest Birth Right of the People
 




（４) 文書偽造罪が死刑犯罪から除外される過程については、L. Radzinowicz, op.
cit., vol. 1, pp. 574-595, pp. 600-607;V. A. C. Gatrell, The Hanging Tree:
Execution and the English People1770-1868,Oxford,1994,pp.581-583.






















刑罰の再編成を意図した。cf., P. King, Crime and Law in England 1750-1840:
Remaking Justice from the Margins,Cambridge,2006.
（８) ?合理的疑いを超える証明」は、1780年代中頃のオールド・ベイリの公判で裁
判官説示のなかですでに表明されていた。ウィルクスの支持者であるロンドン市裁



























bein,The Origins of Adversary Criminal Trial,Oxford,2003.拙稿「前掲論文
（７・完）」（香川法学第25巻第１・２号 2005年）１-50頁参照。
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